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Estimate location of bus from odometer signal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
‘distance3d’ function used by Algorithm4
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Update the value of Ct
 
 
 
 
 
 
 
Update the value of C
  
 
 
 
 
Combine C

Overview of events
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Overview of events (modified)
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